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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект студентки Якубовой Дарьи Михайловны на тему: 
«Производственная программа предприятия: разработка и направления оптими-




45 литературных источников; 
6 приложений; 
6 иллюстрированных листов; 
1 диск мультимедиа. 
Ключевыми словами являются: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАМА, 
ОПТМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ, ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, АНАЛИЗ, 
СПРОС, КОНКУРЕНЦИЯ. 
Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «УКХ «Бел-
коммунмаш». 
Цель дипломного проекта – оптимизация программы производства про-
дукции (работ, услуг) ОАО «УКХ «Белкоммунмаш». 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и 
механизмов управления производственной программы на ОАО «УКХ «Бел-
коммунмаш», на основании детерминированного и стохастического анализа 
определены факторы, влияющие на изменение данного показателя. 
На основании результатов полученных при анализе разработан ряд меро-
приятий, которые направленны на улучшение использования производственной 
программы предприятия. В ходе расчета предложенных мероприятий по каж-
дому был получен экономический эффект, что свидетельствует о целесообраз-
ности проведения предложенных мероприятий. 
Представленный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно характеризует тенденцию, связанную с улучшением производ-
ственной программы на ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения со-
провождаются ссылками на источники.   
Студентка-дипломница подтверждает, что приведенный в дипломной ра-
боте расчѐтно-аналитический материал объективно отражает состояние иссле-
дуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других ис-
точников теоретические и методологические положения и концепции сопро-
вождаются ссылками авторов.  
